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VOORWOORD
Het rapport "Landschapsecologische Kartering Nederland: zoogdieren, vogels, amfibieën en
reptielen" vormt een toelichting bij faunagegevens opgeslagen in de bestanden FAUNA-A en
FAUNA-C van de LKN-dalabase. De fauna is één van de ecosysteemcomponenten die zijn
opgeslagen in het kader van het project Landschapsecologische Kartering Nederland (LKN). LKN
is een database met landschapsecologische data, bestemd voor de ruimtelijke planning van het
landelijke gebied op nationale en regionale schaal. Het voorliggende rapport vormt het 9° nummer
van een reeks LKN-rapporten (zie voor overige LKN-publikaties bijlage I).
De opdrachtgevers van het LKN-project zijn de Rijksplanologische Dienst en het Directoraat
Generaal Milieubeheer van het Ministerie van VROM (met nauwe betrokkenheid van het
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieubeheer) en de Directie Natuurbeheer (het vroegere
NBLF) van het Ministerie van LNV. Uitvoerders van het LKN-project zijn het Centrum voor
Milieukunde van de Rijksuniversiteit Leiden en het DLO-Staring Centrum te Wageningen. Dit
achtergronddocument is opgesteld door het Centrum voor Milieukunde van de Rijksuniversiteit
Leiden.
Verschillende mensen uit CML en DLO-SC hebben zich gedurende de ontwikkeling van LKN met
de opname van faunagegevens beziggehouden. In de beginfase heeft dr. Kees Canters (CML)
hieraan een belangrijke bijdrage geleverd. Voorts heeft drs. Jaap Mulder (CML) gewerkt aan de
actualisering en bewerking van de zoogdiergegevens. Bert Sterling, Bart Looise (beide DLO-SC)
en Maarten van 't Zelfde (CML) verzorgden de geautomatiseerde opname van de faunagegevens.
Tenslotte dank aan met name Frans Klijn (CML), Sim Broekhuizen (DLO-IBN), Josien Eulderink
(RPD), Annie Zuiderwijk (ITZ), Rijk van Oostenbrugge (IKC natuurbeheer), Bert Harms en Bart
Looise (DLO-SC) voor hun commentaar op conceptversies van dit rapport.
November 1994
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De opdrachtgevers van het LKN-project
willen het gebruik van de LKN-database
bevorderen door de drempel voor het aan-
schaffen van de gegevens zo laag mogelijk
en de procedure voor het verkrijgen van de
gegevens zo eenvoudig mogelijk te houden.
Voor verdere vragen omtrent LKN en om-
trent de voorwaarden waaronder de gegevens
kunnen worden verkregen, wende men zich
tot de LKN-beheerder :
DLO-Staring Centrum
t.a.v. de beheerder LKN
Postbus 125
6700 AC Wageningen
tel. 08370 - 74612
fax. 08370 - 24812
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SAMENVATTING
Landschapsecologische Kartering Nederland: vogels, zoogdieren, amfibieën en
reptielen
LKN staat voor Landschapsecologische Kartering Nederland. Het is een relationele database,
gekoppeld aan een Geografisch Informatiesysteem (GIS). De database bevat landschapsecologische
informatie, die is opgeslagen per rastercel van 1 x 1 km. In LKN is landschapsecologische
informatie opgeslagen. Er zijn bestanden voor geomorfologie, bodem en grondwatertrappen,
grondwaterrelaties, oppervlaktewater, landschap, vegetatie(structuren) en fauna.
Het LKN-project heeft als doel te voorzien in de behoefte van de rijksoverheid aan landschapseco-
logische gegevens voor de ruimtelijke planning op regionaal en nationaal niveau. LKN is een
gezamenlijk project van de Rijksplanologische Dienst (RPD) en het Directoraat Generaal
Milieubeheer (DGM, in nauwe samenwerking met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en
Milieubeheer, RIVM) van het Ministerie van VROM en de Directie Natuurbeheer van het
Ministerie van LNV. Het project is uitgevoerd door het DLO-Staring Centrum (DLO-SC) en het
Centrum voor Milieukunde van de Rijksuniversiteit Leiden (CML). Het voorliggende rapport geeft
een verantwoording van de totstandkoming en inhoud en het mogelijke gebruik van de bestanden
met informatie over de fauna, i.e. FAUNA-A en FAUNA-C. Gegevens over fauna zijn belangrijk
voor de ruimtelijke planning op regionaal en nationaal niveau, vanwege hun specifieke natuur-
waarden en gevoeligheid voor milieuthema's als versnippering en verontreiniging.
In LKN zijn drie faunagroepen opgenomen, te weten de broedvogels, de zoogdieren en de
herpetofauna (reptielen en amfibieën). Deze faunagroepen en de gebruikte bronnen worden
gekarakteriseerd. Voor de vogels is gebruik gemaakt van atlasblokgegevens uit het atlasproject van
de Samenwerkende Organisaties VogelOnderzoek Nederland (SOVON) in de periode 1978-1983.
De zoogdiergegevens op zowel atlasblok- als km-celniveau zijn afkomstig van het atlasproject voor
zoogdieren, uitgevoerd door de Contactgroep Zoogdierinventarisatie (CZI). De gegevens van
amfibieën en reptielen op zowel atlasblok- als km-celniveau zijn afkomstig van de Herpetogeogra-
fische Dienst van de Nederlandse Vereniging voor Herpetologie en Terrariumkunde "Lacerta", die
zijn verzameld in het kader van het atlasproject voor deze groepen.
Deze basisbestanden zijn bewerkt, voordat zij in de l*KN-database werden opgenomen. Deze
bewerkingen betreffen controle van de gegevens, selectie van de meest relevante soorten, selectie
en bewerking van aantalsgegevens en andere kwalitatieve gegevens, alsmede de condensatie van
meerdere waarnemingen van één soort tot één record per gridcel per periode. De bewerkingen
resulteerden in een bestand op atlasblokniveau, FAUNA-A, en één op km-celniveau, FAUNA-C.
Voor 44 minder algemene vogelsoorten is een "degregatie" uitgevoerd van gegevens op atlasblok-
naar km-celniveau op basis van additionele landschapsecologische informatie uit LKN.
In de FAUNA-bestanden zijn gegevens opgenomen van 185 soorten vogels, 63 soorten zoogdieren
en 25 soorten amfibieën en reptielen. In het bestand FAUNA-A is informatie opgenomen over de
lokatie, i.e. kaartblad en atlasblok, de diergroep, de diersoort, de periode, eventuele aanvullende
gegevens en een aantalsindicatie. Het aantal records in FAUNA-A voor de broedvogels is ca.
181.000, voor de zoogdieren ca. 41.000 en voor de amfibieën en reptielen ca. 16.000. Het
bestand FAUNA-C heeft dezelfde variabelen als het bestand FAUNA-A, maar bevat km-
celcoördinaten i.p.v. kaartblad en attasbloknummer en een variabele jaar i.p.v. een periode. Het
aantal records in FAUNA-C voor de broedvogels is ca. 500.000, voor de zoogdieren ca. 32.000
en voor de amfibieën en reptielen ca. 27.000. Om de bestanden zo compact mogelijk te houden,
zijn de waarden behorende bij de variabelen als codes ingevoerd. Aparte decodeertabellen bevatten
de omschrijvingen van deze codes, zie bijlage II.
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De betrouwbaarheid van het basisbestand is beoordeeld op de aspecten vlakdekkendheid, volledig-
heid, actualiteit en methodische aspecten. In het algemeen kan worden gesteld dat het basisbestand
vogels van het SOVON, zoals opgenomen in LKN, een goed landsdekkend, redelijk compleet,
relatief recent bestand op atlasblokniveau is, dat gebaseerd is op een systematisch opgezet
onderzoek. Het zoogdierenbasisbestand van het CZI, zoals dat opgenomen is in LKN, is een
beperkt landsdekkend, beperkt volledig, recent bestand op zowel aüasblok- als km-celniveau, op
basis van een niet-systematisch opgezet onderzoek. Het herpetofaunabasisbestand van Lacerta,
zoals opgenomen in LKN, is met name voor de meer algemene amfibiesoorten een beperkt
landsdekkend, beperkt volledig en matig recent bestand op zowel atlasblok- als op km-celniveau,
op basis van een niet-systematisch opgezet onderzoek.
Er worden kanttekeningen geplaatst bij de selectie van soorten en de kwantitatieve en kwalitatieve
gegevens ervan en bij het verlies van informatie door de condensatie van meerdere waarnemingen
tot één record. Wat betreft de toepasbaarheid worden kanttekeningen geplaatst bij de bruikbaar-
heid voor de voorspellingen.
Er worden enkele toepassingsmogelijkheden van de faunagegevens in LKN behandeld, zoals de
produktie van basiskaarten en afgeleide, geïnterpreteerde kaarten. De voorspelling van het
voorkomen van fauna op basis van een habitatgeschiktheidsmodel, wordt geïllustreerd voor de egel
in het kader van maatregelen aan 's rijles wegennet. Als laatste voorbeeld van toepassing wordt de
dynamische modellering van de habitat- en natuurkwaliteit behandeld, waarbij het voorkomen van
de fauna in de uitgangssituatie aan LKN is ontleend.
Met het gereedkomen van de IXSi-database is een compleet landschapsecologisch bestand
gecreëerd, dat voor diverse doeleinden goed bruikbaar is. Een belangrijk aspect is dat zowel
informatie over de fauna aanwezig is, als over componenten waarmee de habitatgeschiktheid kan
worden bepaald. Aanbevolen wordt de toepassingsmogelijkheden verder uit te werken en de
gegevensbestanden voor de fauna verder aan te vullen en te actualiseren. Bij de vogels zou het
gaan om de opname van gegevens uit het Bijzondere Soorten Project-broedvogels (BSP-b) en ook
wintervogelgegevens. Wat betreft de zoogdieren komen voor toekomstige opname in LKN vooral
vleermuisgegevens in aanmerking uit het momenteel lopende atlasproject voor vleermuizen. Meer
recente gegevens van amfibieën en reptielen zijn nu bij Lacerta gedigitaliseerd aanwezig, maar
zijn vooralsnog niet opgenomen in LKN. Tenslotte wordt de suggestie gedaan om de mogelijkhe-
den verder te onderzoeken om onvolledige faunabestanden te completeren door combinatie van de




Landscape-ecological Mapping of the Netherlands: birds, mammals, amphibians
and reptiles
LKN is the Dutch acronym for "Landscape-ecological Mapping of the Netherlands". It is a
relational database coupled to a Geographic Information System (GIS). The database contains
landscape-ecological information stored in 1x1 km grid cells. There are files for geomorphology,
soil and groundwater tables, groundwater relationships, surface water, landscape, vegetation
(structures) and fauna.
The aim of the LKN project is to satisfy the Dutch national government's need for landscape-
ecological data applicable for land use planning at the regional and national level. LKN is a joint
project of the National Physical Planning Agency (RPD) and the Directorate-General for
Environmental Protection (DGM, in close collaboration with the National Institute of Public
Health & Environmental Protection, RTVM) of the Ministry of Housing, Physical Planning and
Environment and the Nature Management Division of the Ministry of Agriculture, Nature
Management and Fisheries. The project is being executed by the DLO Staring Centre (DLO-SC)
and the Centre of Environmental Science, University of Leiden (CML). The present report
provides an account of the development, content and possible use of the files containing informati-
on on fauna: FAUNA-A and FAUNA-C. Fauna (data) are important in the context of land use
planning at the regional and national level because of their specific conservation value and
susceptibility to such environmental 'themes' as fragmentation and pollution.
The LKN database incorporates information on three groups of fauna: breeding birds, mammals
and herpetofauna (reptiles and amphibians). These faunal groups and the data sources employed
are characterized. For birds, use has been made of atlas grid cell data from the SOVON atlas
project undertaken jointly by a number of Dutch organizations (Samenwerkende Organisaties
Vogel Onderzoek Nederland) in the period 1978-1983. The mammal data, at both the atlas grid
cell and kilometre cell level, are from the CZI atlas project for mammals carried out by the
Mammal Inventory Liaison Group (Contactgroep Zoogdiereninventarisatie). The data on
amphibians and reptiles are from the Herpetogeographical Department of the Netherlands
Association for Herpetology and Terrarium Science "Lacerta", collected in the framework of the
atlas project undertaken by this group.
Before being incorporated in the database these basic files were processed. This processing
generally encompassed a data check, selection of the most relevant species, selection and
processing of population data and other, qualitative data and condensation of multiple observations
of a given species to a single record per grid cell per period. This processing yielded a file at the
atlas grid cell level, FAUNA-A, and a file at the kilometre cell level, FAUNA-C. For birds, a
"degregation" of avifauna data was carried out, from the atlas grid cell to the kilometre cell level,
on the basis of additional abiotic and biotic landscape-ecological information from LKN for 44
less common species of breeding birds.
The FAUNA files comprises data on 185 species of bird, 63 species of mammal and 25 species of
amphibian and reptile. The file FAUNA-A comprises information on location, viz. map sheet and
atlas grid cell, period, optional supplementary information and an indication of abundance. The
number of bird records in FAUNA-A is approximately 181,000; for mammals and herpetofauna
these approximate totals are respectively 41,000 and 16,000. The file FAUNA-C has the same
variables as FAUNA-A, but contains kilometre celt coordinates instead of map sheet and atlas grid
cell, and a variable year instead of period. In FAUNA-C the approximate number of records are
500,000 for birds, 32,000 for mammals and 27,000 for amphibians and reptiles. To keep the files
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as compact as possible, the values for the variables are coded. Separate decoding tables in Annex
II contain the descriptions of these codes.
The reliability of the basic files has been assessed with respect to aspects of coverage, complete-
ness, up-to-dateness and methodological aspects. In general it can be stated that the basic SOVON
avifauna database, as incorporated in LKN, provides good national coverage, is reasonably
complete, and is a relatively recent database at the atlas grid cell level, based on a systematically
designed research programme. The CZI mammal database, as incorporated in LKN, provides
incomplete national coverage and the coverage is not the same for the different species and is a
recent database at both the atlas grid cell and the kilometre cell level, based on non-systematically
designed research. For the more common amphibian species, particularly, the Lacerta herpetofau-
na database, as incorporated in LKN, provides incomplete national coverage, the coverage is not
the same for the different species and is a fairly recent database at both the atlas grid cell and the
kilometre cell level, based on non-systematically designed research.
A critical review is given of the selection of species and the attendant quantitative and qualitative
data and the loss of information resulting from the condensation of multiple observations to a
single record. With respect to applicability, the practical value of the database for predictive
purposes is also critically reviewed.
The report also discusses several possible uses of the LKN fauna data, such as production of basic
maps and interpretetion maps. Prediction of fauna occurrence on the basis of a habitat suitability
model is illustrated for the Hedgehog in the context of measures relating to the national highway-
network and, as a final illustration of application, dynamic modelling of habitat and nature quality
is discussed, with data on fauna occurrence in the original situation being derived from LKN.
Completion of LKN marks the creation of a comprehensive landscape-ecological database with
promising scope for use in a variety of applications. An important aspect is that the database
comprises information on fauna as well as on components that can be used for establishing habitat
suitability. It is recommended that application potential be elaborated further and the constituent
fauna databases extended further and updated. For avifauna, it is recommended particularly to
include data on species of special interest (from the so-called BSP-b project) as well as data on
winter birds. With respect to the mammals, the most important group for future inclusion in LKN
are bats, with data to be taken from the atlas project on bats that is currently in progress. More
recent data on amphibians and reptiles are now available digitally at Lacerta, but have not been
incorporated in LKN. Finally, it is recommended to undertake further investigation of the scope
for completing incomplete fauna files by combination of currently available observations and
numbers, habitat preferences per species and habitat information.
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INLEIDING
l. l Landschapsecologische Kartering Nederland
LKN staat voor Landschapsecologische Kartering Nederland. Het is een relationele database, die
is gekoppeld aan een Geografisch Informatiesysteem (GIS), zodat kaarten kunnen worden gemaakt
of ruimtelijke analyses worden uitgevoerd. In LKN is landschapsecologische informatie opgesla-
gen over geomorfologie, bodem en grondwatertrappen, grondwaterrelaties, oppervlaktewater,
landschap, vegetatie(structuren) en fauna.
Het LKN-project beoogt te voorzien in de behoefte van de rijksoverheid aan landschapseco-
logische gegevens voor de ruimtelijke planning op regionaal en nationaal niveau. Met de LKN-
database kunnen snel, systematisch, landsdekkend en flexibel landschapsecologische gegevens
worden geselecteerd en bewerkt voor beleidsvoorbereiding en -evaluatie.
Voor LKN is gekozen voor de opslag van de gegevens in een rasterbestand met een celgrootte van
1 x 1 km. Bij opslag in een rasterbestand is de onderlinge koppeling van gegevens eenvoudig.
Voor de coördinaten van de km-cellen is gebruik gemaakt van het zogenaamde Amersfoortse
coördinatensysteem. De gegevens in LKN zijn opgeslagen in tabellen voor de diverse landschaps-
componenten.
LKN is een project van de Rijksplanologische Dienst en het Directoraat Generaal Milieubeheer (in
samenwerking met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieubeheer) van het Ministerie
van VROM en de Directie Natuurbeheer van het Ministerie van LNV. Het project werd uitge-
voerd door het DLO-Staring Centrum en het Centrum voor Milieukunde van de Rijksuniversiteit
Leiden (CML). LKN is uitgevoerd in fasen. Het bestand wordt in 1994 geheel opgeleverd.
Het voorliggende rapport geeft een verantwoording van de totstandkoming en inhoud en het
mogelijke gebruik van de bestanden met informatie over de fauna, i.e. FAUNA-A en FAUNA-C.
De overige achtergrondrapporten zijn opgenomen in bijiage I. Voor meer algemene informatie
over LKN zie Veelenturf et al. (1987, 1988), Canters et at. (1991), Bolsius et al. (1992, 1994).
l .2 Betekenis van fauna
Gegevens over fauna zijn belangrijk voor de ruimtelijke planning op regionaal en nationaal niveau.
In de eerste plaats hebben veel diersoorten een belangrijke natuurwaarde (o.a. "aandachtssoorten")
vanuit het oogpunt van natuurbehoudsdoelstellingen. In de tweede plaats zijn alleen of met name
sommige faunasoorten/groepen gevoelig voor ingrepen als verstoring, versnippering en verontrei-
niging (bijv. doorvergiftiging). Ook voor andere ingrepen kunnen faunasoorten/groepen in
belangrijke mate gevoelig zijn. Tenslotte vormt de aanwezigheid van (bepaalde) diersoorten de
ultieme toets dat de habitatkwaliteit in een gebied voor die soorten voldoende is.
1.3 Leeswijzer
Na deze inleiding over LKN en de betekenis van fauna in hoofdstuk l, worden in hoofdstuk 2 de
gebruikte bronnen en basisbestanden beschreven.
In hoofdstuk 3 worden de bewerkingen beschreven, die zijn uitgevoerd voordat de faunagegevens
in LKN zijn opgenomen.
In hoofdstuk 4 komen de structuur en inhoud van de faunabestanden aan de orde. In hoofdstuk 5
komen de betrouwbaarheid en beperkingen van de faunagegevens aan de orde.
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In hoofdstuk S komen de betrouwbaarheid en beperkingen van de faunagegevens aan de orde.
In hoofdstuk 6 worden enkele toepassingen van de faunagegevens beschreven.




2. l Selectie van faunagroepen
Er zijn veel fauna-inventarisaties beschikbaar, die variëren in aspecten als landsdekkendheid,
betrouwbaarheid, kosten, actualiteit e.d. Gedurende de ontwikkeling van LKN zijn een groot
aantal diergroepen in beschouwing genomen voor opname in LKN. Uiteindelijk zijn drie groepen
opgenomen, te weten de broedvogels, de zoogdieren en de herpetofauna (reptielen en amfibieën).
Deze selectie is gebaseerd op basis van de criteria beleidsrelevantie, stuurbaarheid, aansprekend-
heid, meetbaarheid en beschikbaarheid van gegevens.
In fase II van het LKN-project (Veelenturf et al., 1988) zijn tevens de roofvogels en watervogels
(beide in winterseizoen) en de dagvlinders onderzocht. In fase Dl van LKN is besloten geen
wintervogelgegevens op te nemen, omdat het enerzijds technisch moeilijk was de telgebieden te
herleiden tot km-cellen en omdat anderzijds wintervogels veelal sterk gegroepeerd voorkomen in
een telkens ander, klein deel van het totale gebied. Ook gegevens van roofvogels zijn niet
opgenomen omdat deze voornamelijk geteld worden in gesloten landschappen en de gegevens te
beperkt landsdekkend te zijn. De dagvlinders bïeken een goede kandidaat voor opname in LKN,
doch de kosten bleken te hoog.
Van de drie faunagroepen wordt in dit hoofdstuk, naast een korte karakterisering van de groep, de
herkomst van de gegevens besproken. Hierbij komen aan de orde: de periode waarin de gegevens
verzameld zijn, de wijze van verzamelen, de betrouwbaarheid en in hoeverre de gegevens
compleet genoeg zijn om een verspreidingsbeeld samen te stelten.
2.2 Vogels
2.2.1 Algemeen
In Nederland zijn in deze eeuw 424 vogelsoorten waargenomen. Hiervan zijn 174 soorten min of
meer regelmatige broedvogel. Daarnaast komen ca. 90 soorten regelmatig voor als doortrekker of
overwinteraar, met name ganzen, eenden, zwanen en steltlopers op met name wadden, grote
wateren en in grote grasland- en akkergebieden.
Van 17 soorten komt een aanzienlijk deel van de wereldpopulatie in Nederland voor, met name
van weidevogels (bijv. Grutto en Scholekster), water- en moerasvogels (bijv. Lepelaar, Aalschol-
ver en Blauwe kiekendief), meeuwen en sterns (bijv. Grote stern en Visdief). Ongeveer een derde
van de regelmatige broedvogelsoorten en doortrekkers/wintergasten neemt in aantal af. Als
nationaal bedreigd worden 36 soorten beschouwd. Het gaat dan voornamelijk om soorten van
heidelandschap, van kleinschalige agrarische landschappen en van strowelen. Maar daarnaast
nemen een aantal broedvogelsoorten uit bossen, het stedelijk milieu en moerassen, alsmede een
aantal wintervogelsoorten (met name de ganzen) in aantal toe (Bink et al., 1994; Osieck &
Hustings, 1994; Weinreich & Musters, 1989).
2.2.2 Basisbestand vogels
Voor LKN zijn de gegevens die betrekking hebben op broedvogels het meest interessant. Door het
SOVON (= Samenwerkende Organisaties Vogelonderzoek Nederland) zijn twee landsdekkende
vogel inventarisaties opgezet. Het atlasproject van broedvogels (Teixeira, 1979) is van 1973-1977
en is daardoor enigszins gedateerd. Hierbij zijn bovendien geen of slechts in beperkte mate
aantalsschattingen geleverd. Daarom is er voor gekozen om gebruik te maken van het atlasproject
van vogels uit de periode 1978-1983. Hoofddoelstelling van dit atlasproject was het produceren
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van verspreidmgskaarten van alle in ons land voorkomende vogelsoorten per kalendermaand op
basis van af- of aanwezigheid en op basis van het al dan niet gebruik maken van het terrein. Dus
het ging zowel om overwinteraars als om doortrekkers, broedvogels, overzomeraars en om zowel
overvliegende als in het terrein verblijvende vogels. Een belangrijke nevendoelstelling waren
aantalsschattingen. De gegevens zijn verzameld door ca. 3400 vrijwilligers, die minstens l x per
maand een atlasblok bezochten en de waarnemingen van daarin aanwezige vogels volgens
standaard richtlijnen (aantal bezoeken, tijdstip e.d.) op een standaard waarnemingskaart invulden.
Voor elke maand en voor elk atlasblok moest worden ingevuld of ze overvliegend waren
waargenomen of dat ze van het terrein gebruik maakten. Alleen als de vogels van het terrein
gebruik maakten, kon een aantalsschatting voor het aantal individuen in klassen worden opgegeven
(nl.: l, 2-10, 11-100, 101-1.000, 1.001-10.000, > 10.000). Omdat vogeltellers niet gelijkmatig
verspreid over Nederland wonen, zijn door SOVON aanvullende tellingen uitgevoerd o.a. in delen
van Overijssel, de Noordoostpolder, Drenthe en het zuidwesten van Brabant. Van de atlasblokken
is uiteindelijk ca. 99% op het voorkomen van vogels onderzocht. De ingevulde waarnemings-
kaarten werden door het SOVON gecontroleerd. Al deze activiteiten leverden 5 miljoen waarne-
mingen op, die in het beheer zijn bij SOVON (SOVON, 1987).
2.3 Zoogdieren
2.3.1 Algemeen
In Nederland zijn 94 soorten zoogdieren (inclusief walvisachtigen) bekend. Hiervan zijn 76
soorten inheems en 37 soorten worden tot de minder algemene of zeldzame soorten gerekend.
Internationaal belangrijk zijn 13 soorten zoogdieren. Ongeveer een kwart van de soorten neemt
toe, met name die soorten die voorkomen in of bij droge ruigten, bossen en bebouwing. Daarente-
gen nemen met name muizen en spitsmuizen van natte en vochtige milieus (bijv. Noordse
woelmuis en Waterspitsmuis) af. Ongeveer een kwart van de soorten neemt af en 14 soorten
worden als nationaal bedreigd beschouwd. (Bink et al., 1994; Hollander & Van der Reest, 1994;
Siepel et al., 1993; Broekhuizen et al., 1992; Weinreich & Musters, 1989).
2.3.2 Basisbestand zoogdieren
De zoogdiergegevens zijn afkomstig van het atlasproject voor zoogdieren. Rond 1980 werd door
het toenmalige RIN (nu DLO-IBN) het initiatief genomen om tot een verspreidingsatlas van
zoogdieren van Nederland te komen. Hierbij waren een groot aantal organisaties betrokken, ver-
enigd in de Contactgroep Zoogdierinventarisatie (CZI). Voor deze verspreidingsatlas werden door
de CZI oude en nieuwe gegevens zowel op atlasblokniveau als op km-celniveau verzameld op
standaard waarnemingsformulieren (Broekhuizen et al., 1992). De ingezonden waarnemingen
werden door het CZI op hun betrouwbaarheid beoordeeld. Het basisbestand is opgebouwd uit
standaardwaarnemingen, waarnemingen van zogenaamde jaarkaarten en waarnemingen gedaan in
het kader van de dassenburchtencensus. Jaarkaarten zijn eenvoudige waamemingskaarten (nl.
alleen waarnemingstypen dood, levend en aanwijzingen), die worden gebruikt door bijvoorbeeld
terreinbeheerders en het voorkomen van meestal meer algemene soorten per seizoen betreffen. Het
basisbestand met ca. 200.000 waarnemingen is in beheer bij het Informatie- en Kenniscentrum
natuurbeheer (IKC natuurbeheer).
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2.4 Amfibieën en reptielen
2.4.1 Algemeen
Amfibieën en reptielen tezamen worden ook wel als herpetofauna aangeduid. In Nederland zijn
totaal 30 soorten herpetofauna waargenomen. Hiervan zijn 16 soorten amfibieën en 7 soorten
reptielen als inheems te beschouwen. De meest soortenrijke milieus vormen kleinschalige
landschappen, met afwisseling van bos, heide, grasland en moeras.
Internationaal belangrijk zijn 11 soorten amfibieën en 3 soorten reptielen en bedreigd zijn
respectievelijk 4 soorten amfibieën en alle soorten reptielen. Vrijwel alle soorten gaan in aantal
achteruit met uitzondering van 5 algemene soorten amfibieën. Na een aanvankelijke achteruitgang
gaat de "Groene kikker" weer in aantal vooruit. De belangrijkste oorzaken van achteruitgang zijn
biotoopvernietiging {bijv. het dempen van poeltjes), verdroging, verzuring (aantasting van eieren
bij amfibieën), vermesting (m.n. vergrassing van heiden en duinen) en versnippering (Bink et al.,
1994; Siepel et al., 1993; Weinreich & Musters, I989).
2.4.2 Basisbestand amfibieën en reptielen
De gegevens van amfibieën en reptielen zijn afkomstig van de Herpetogeografische Dienst van de
Nederlandse Vereniging voor Herpetologie en Terrariumkunde "Lacerta", die zijn verzameld in
het kader van de amfibieën- en reptielenatlas (Bergmans & Zuiderwijk, 1986). Voor deze atlas
zijn allereerst alle oude vindplaatsen in Nederland geordend naar atlasblok of in een aantal
gevallen naar kilometerceï. Deze waarnemingen waren afkomstig van verschillende bronnen:
literatuur, particulieren, werkgroepen, natuurstudieverenigingen en overheden (bijv. het Natuur-
Wetenschappenlijk Archief). Van 1981 tot en met 1983 hebben Bergmans & Zuiderwijk aanvul-
lend veldonderzoek gedaan. Alle waarnemingen zijn door Lacerta op hun betrouwbaarheid en
nauwkeurigheid voor wat betreft plaatsbepaling gewogen. Voor LKN is door Bouton & Zuider-
wijk (1989) van een deel van de atlasblokwaarnemingen de vindplaats op km-celniveau uitgezocht;
deze waarnemingen zijn dus omgezet van atlasblok- naar km-celniveau. Voorts hebben zij
aanvullende waarnemingen verzameld van met name de minder algemene soorten in de agrarische
gebieden. Eind 1983 waren 22.000 waarnemingen verzameld, die in het beheer zijn van Lacerta.
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BEWERKINGEN VAN DE BASISGEGEVENS
3.1 Inleiding
De basisbestanden beschreven in hoofdstuk 2 zijn bewerkt, voordat zij in de LKN-database
werden opgenomen. Deze bewerkingen betreffen in het algemeen controle van de gegevens, de
selectie van de meest relevante soorten en gegevens hiervan, alsmede de condensatie van meerdere
waarnemingen van één soort tot één record per gridcel per periode. De bewerkingen resulteerden
in een bestand op atlasblokniveau, FAUNA-A, en één op km-celniveau, FAUNA-C. Een belang-
rijke reden dat ook faunagegevens op atlasblokniveau in LKN zijn opgenomen, is dat veel
inventarisaties op atlasblokniveau zijn uitgevoerd.
3.2 Vogels
3.2.1 Bewerkingen op atlasblokniveau
De volgende bewerkingen van het SOVON basisbestand hebben plaatsgevonden:
- alleen gegevens van broedvogelsoorten zijn geselecteerd; i.e. 185 soorten en 6 ondersoorten;
- van deze soorten zijn alleen die gegevens geselecteerd, die betrekking hebben op in het terrein
verblijvende vogels; dus er zijn geen gegevens van overvliegende vogels gebruikt;
- voor elke broedvogelsoort is per atlasblok de maximale klasse bepaald voor de maand juni;
hierbij is verondersteld dat alle individuen die in juni zijn waargenomen in het terrein ook
daadwerkelijk daar broeden;
- deze maximale juni-klasse is bepaald voor de perioden 1978-1980 en 1981-1983, overeenkomend
met de LKN-perioden 1970-1980 en 1980-1985.
Het aantal broedvogelsoorten in LKN is groter dan het aantal regelmatige broedvogels voor
Nederland (zie pagina 3), omdat ook enige onregelmatige broedvogelsoorten zijn opgenomen.
3.2.2 Degregatie van vogelgegevens van atlasblok naar km-cel
Voor vele toepassingen wordt een schaalniveau van I x l km wenselijk geacht. Daarom is een
degregatie uitgevoerd van vogelgegevens van atlasblok- naar km-celniveau op basis van additione-
le abiotische en biotische informatie uit het LKN-gegevensbestand (zie Tamis et al., 1994).
De degregatie is uitgevoerd voor 44 minder algemene broedvogelsoorten, met een broedareaal dat
kleiner is dan l km2 (tabel 1).
Voor de degregatie van de vogelgegevens in LKN van atlasblok naar km-cel is een procedure
ontwikkeld die uit een aantal stappen bestaat. De eerste stap bestaat uit het opstellen van een
ecologisch profiel per broedvogelsoort, waarin informatie is opgenomen over biotoopeisen
betreffende saliniteit, vegetatiestructuur, vochttoestand, voedselrijkdom/zuurgraad, bodemtype,
stroomsnelheid en aan- of afwezigheid van wegen, stedelijk gebied, hoogspanningsleidingen,
opgaande vegetatie. De tweede stap is de afleiding van de biotoopkenmerken per km-cel uit LKN
voor dezelfde variabelen als gebruikt in het ecologisch profiel. In de derde stap wordt op basis
van het ecologisch profiel van een broedvogelsoort enerzijds en de biotoopkenmerken per km-cel
anderzijds de biotoopgeschiktheid per km-cel bepaald, uitgedrukt in broedparen per km-cel. De
vierde stap betreft aanpassingen van het atlasbestand in LKN. De belangrijkste aanpassing vormt
een schatting voor aantalsklassen voor die atlasblokken waarvan wél bekend is dat een bepaalde
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vogelsoort voorkomt, maar nfet in welke aantallen. De schattingsprocedure is gebaseerd op
enerzijds de biotoopgeschiktheid van het atlasblok waarvoor de schatting wordt uitgevoerd én van
de omringende atlasblokken en op anderzijds de bekende aantallen in omringende atlasblokken. De
definitieve degregatie behelst dat het aantal broedparen in een atlasblok over de 25 km-cellen van
dat atlasblok wordt verdeeld. Het resultaat is een voorspelde broedvogeldichtheid op krn-celniveau
op basis van het aantal getelde vogels op atlasbiokniveau en de habitatkwaliteit op km-celniveau.
De procedure is gecalibreerd op basis van resulterende kaartbeelden, met een aangepaste ratio-
likelihoodtest en door middel van regressie met behulp van Lineaire Programmering. Zie voor
nadere uitleg Tamis et al. (1994).
3.3 Zoogdieren
Voor opname in LKN is het basisbestand als volgt bewerkt:
alle waarnemingen zijn gecontroleerd op juistheid van coördinaten, o.a. liggen atlasblok-
en km-celcoördinaten in Nederland; horen km-cel- en atlasblokcoördinaten van een
waarneming bij elkaar; in geval van een incorrecte coördinaat is het goede coördinaat af te
leiden uit het andere (correcte) coördinaat of uit de omdraaiing van het foute coördinaat;
alle waarnemingen zijn gecontroleerd op juistheid van datum; alleen gegevens van na
1900; uitgesloten zijn gegevens waarvan het jaartal onbekend was;
exoten als bijvoorbeeld het Prezwalskypaard zijn uitgesloten;
per inheemse zoogdiersoort zijn alleen de betrouwbare waarnemingen geselecteerd; voor
elke waarneming was het waarnemingstype opgegeven, als bijv. levend gezien, gevonden
in braakbal, vraatsporen, dood gevonden e.d.; per soort zijn alleen voor die soort
betrouwbare waarnemingstypen gebruikt; alleen van de marterachtigen zijn ook de
twijfelachtige waarnemingen opgenomen;
uiteindelijk zijn geselecteerd waarnemingen van 63 inheemse zoogdiersoorten en van 5
combinaties van soorten die in het veld moeilijk uit elkaar te houden zijn;
behalve de waarnemingen van de dieren zelf zijn de volgende typen aanvullende gegevens
opgenomen: braakbalvondsten, dassenburchten, vleermuiskolonies, verkeersslachtoffers
voor de marterachtigen, twijfelachtige waarnemingen;
de waarnemingen op km-celniveau, die worden gebruikt voor FAUNA-C, zijn ook
omgezet naar waarnemingen op atlasbiokniveau en worden gebruikt voor FAUNA-A;
op atlasbiokniveau is voor elke soort het aantal waarnemingen per periode van l of meer
dieren vastgesteld;
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op km-celniveau is voor elke soort het maximaal aantal waargenomen dieren per jaar
vastgesteld.
Het aantal zoogdiersoorten dat in LKN is opgenomen, is lager dan het aantal waargenomen
zoogdiersoorten in Nederland (zie pagina 4). Dit komt door uitsluiting van exoten, van inheemse
soorten met alleen onbetrouwbare waarnemingen en doordat waarnemingen van zeezoogdieren niet
zijn opgenomen.
Zoogdieren zijn vrijwel nooit goed te tellen, in tegenstelling tot vogels. Daarom is bij de
zoogdieren op atlasblokniveau in plaats van het maximum aantal het aantal waarnemingen van één
of meer dieren per periode per soort opgenomen.
Op kilometercelniveau is wél het maximum aantal waargenomen dieren per jaar per soort
gegeven. Dit aantal kan waarschijnlijk beschouwd worden als een minimum, omdat dubbeltellin-
gen (in één cel en één jaar) minder waarschijnlijk zijn dan onderschattingen.
3.4 Amfibieën en reptielen
Voor opname in LKN is het basisbestand bewerkt, te weten:
bewerkt zijn waarnemingen van 25 soorten herpetofauna en van 11 combinaties van
soorten, die in het veld moeilijk van elkaar te onderscheiden zijn;
aangezien een waarneming uit het basisbestand meerdere schattingen kan bevatten uitge-
drukt in aantalsklassen (bijv. l <J en 2-10 9), hebben de volgende bewerkingen plaatsge-
vonden om tot één aantalsschatting per waarneming te komen:
alleen kwantitatieve gegevens van juveniele en adulte dieren zijn gebruikt en dus
niet van eieren en van larven;
klassen zijn omgezet in gemiddelde klasse-aantallen;
deze gemiddelde aantallen zijn gesommeerd per waarneming;
voorts zijn aanvullende gegevens opgenomen over of de aantalsschattingen alléén betrek-
king hebben op adulte of alléén op juveniele dieren, en of het verkeersslachtoffers betreft;
de waarnemingen op km-celniveau die worden gebruikt voor FAUNA-C, zijn ook omgezet
naar waarnemingen op atlasblokniveau voor FAUNA-A;
op km-celniveau is voor elke soort het maximaal aantal waargenomen dieren per jaar
vastgesteld;
op atlasblokniveau is voor elke soort het maximaal aantal waargenomen dieren per periode
vastgesteld.
Het aantal herpetofaunasoorten dat in LKN is opgenomen is groter dan het aantal inheemse






De gegevens in LKN zijn opgeslagen in diverse bestanden, waaronder de bestanden voor de
fauna. Er is een bestand voor de gegevens op atlasblokniveau, FAUNA-A (§ 4.2) en op km-
celniveau, FAUNA-C (§ 4.3). Een bestand bestaat uit kolommen en rijen. Elke kolom van een
bestand bevat een variabele. Elke rij van een bestand, een zogenaamde record, bevat meerdere
variabelen, bijvoorbeeld de diergroep, de diersoort, de periode waarin de gegevens zijn verzameld
etc. Elk coördinaat in LKN kan per bestand meerdere records bevatten. Om de bestanden zo
compact mogelijk te houden, zijn de waarden behorende bij de variabelen als codes ingevoerd.
Aparte decodeertabellen bevatten de omschrijvingen van deze codes. De decodeertabellen voor
FAUNA-A en FAUNA-C komen aan de orde in § 4.4. Voor selectie van de faunagegevens in
LKN is een menuprogramma, LKNMAP, beschikbaar bij de LKN-beheerder, dat wordt toegelicht
in bijlage III.
4.2 Het bestand FAUNA-A
In Nederland zijn 1787 atlasblokken ( 5 x 5 km, ook wel uurhokken genoemd), inclusief het
IJsselmeer en de Waddenzee. Het FAUNA-A bestand bevat 10 variabelen. De eerste vijf varia-
belen in tabel 2 zijn zogenaamde sleutelvariabelen, dat wil zeggen dat een combinatie van waarden
van deze variabelen maar één keer in het FAUNA-A bestand mag voorkomen. In FAUNA-A is
informatie opgenomen over de lokatie, i.e. kaartblad en atlasblok, de diergroep, de diersoort, de
periode, eventuele bijzonderheden en een aantalsindicatie (zie tabel 2).
In FAUNA-A is informatie opgenomen over broedvogels (ca. 181.000 records), zoogdieren (ca.
41.000 records) en herpetofauna (ca. 16.000 records) op atlasblokniveau. Per atlasbïok zijn dus in
het algemeen meerdere soorten en/of van meerdere perioden per soort records aanwezig.
FAUNA-A bevat informatie over 185 soorten en 6 ondersoorten broedvogels, 63 soorten en 5
combinaties van soorten zoogdieren en 25 soorten en 11 combinaties van soorten amfibieën en
reptielen. Bij de combinaties van diersoorten gaat het om soorten die moeilijk van elkaar in het
veld te onderscheiden zijn.















code voor diersoort/ondersoort of combinatie van soorten
waarnemingsperiode
aanvullende gegevens, deel l
aanvullende gegevens, deel 2




Tabel 3. Een deel van het FAUNA-A bestand; TOPKRT = TOPKAART-C; ATLSBLK = ATLAS-
BLOK-C; DIV1 = DIV1-C deel 1: *: DIV2 en DIV3 niet vermeld, bevatten voor vogels ook geen
informatie; FNBRN = FAUNABRON-C; zie tabel 2 voor betekenis variabelen.



























































Er worden 6 perioden onderscheiden nl. '00-'50; '50-'70; '70-'80; '80-'85;'85-'90 en '90-'95. In
figuur l en 2 zijn het aantal records in FAUNA-A van de zoogdieren en herpetofauna per periode
weergegeven.
Met name bij de zoogdieren worden een aantal aanvullende gegevens onderscheiden zoals
verkeersslachtoffer, aangetroffen in braakbal, dassenburcht, vleermuiskraamkamer e.d. Bij de
herpetofauna worden als aanvullend gegeven aangemerkt: alléén juveniele, alléén adulte dieren en
verkeersslachtoffer. Voor de broedvogels worden geen aanvullende gegevens gebruikt'.
Op atlasblokniveau wordt voor elke groep één faunabron onderscheiden. De aantalsindicaties voor
de vogels en de herpetofauna betreffen het maximaal waargenomen aantal dieren. In geval van de
zoogdieren heeft de aantalsindtcatie betrekking op het aantal waarnemingen van één of meer
dieren. Zie tabel 3 voor een deel van het FAUNA-A bestand.
4.3 Het bestand FAUNA-C
In Nederland zijn 41.512 km-cellen aanwezig, inclusief Waddenzee en llselmeer. Het bestand
FAUNA-C heeft dezelfde variabelen als het bestand FAUNA-A, maar FAUNA-C bevat km-
celcoördinaten (CEL-C, zie tabel 4) i.p.v. kaartblad en atlasbloknummer. En in plaats van de
variabele PERIODE wordt gebruikt gemaakt van de variabele JAAR.
Ook in FAUNA-C is informatie opgenomen van drie faunagroepen, broedvogels (ca. 500.000
records), zoogdieren (ca. 32.000 records) en amfibieën en reptielen (ca. 27.000 records).
FAUNA-C bevat informatie over 44 soorten en l ondersoort broedvogels (zie tabel 1), 63 soorten
en 5 combinaties van soorten zoogdieren en 24 soorten en 11 combinaties van soorten amfibieën
en reptielen (er is l soort herpetofauna minder in FAUNA-C dan in FAUNA-A; de Leder-
schildpad ontbreekt). Bij de combinaties van diersoorten gaat het om soorten die moeilijk van
elkaar in het veld te onderscheiden zijn.
De vogelgegevens zijn afgeleid uit FAUNA-A (§ 3.1.2) en betreffen gedegregeerde aantallen. Op
km-celniveau wordt voor de vogels een nieuwe faunabron onderscheiden nl. SOVON, gedegre-
geerde aantallen. Voor de overige diergroepen worden dezelfde bronnen gebruikt als op atlastblok-
niveau.
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Voor de aanvullende gegevens worden drie variabelen (DIV1-C, DIV2-C en DIV3-C) gebruikt en niet
één (DIV-C) zoals vermeld in het eindrapport (Bolaius a al., 1994).
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Zoogdieren





Booo-r totaal: 14.606 records
0-50 50-70 70-80 80-85 85-80 80-85
Figuur l. Het aantal records op atlasblokniveau per periode opgenomen in het bestand FAUNA-A van
de IXN-database; boven zoogdieren, onder amfibieën en reptielen.
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aanvullende gegevens, deel 1
aanvullende gegevens, deel 2
aanvullende gegevens, deel 3
bron van faunagegevens
aantalsindicatie per jaar
De aantalsindicaties voor de vogels hebben betrekking op het berekende aantal broedparen en voor
de zoogdieren en herpetofauna op het maximaal aantal waargenomen dieren. Er is dus een
belangrijk verschil tussen FAUNA-A en FAUNA-C wat betreft de aantalsinformatie. In tabel 5 is
een deel van het FAUNA-C bestand weergegeven.
Tabel 5. Een deeï van het FAUNA-C bestand; achter elke variabele in deze tabel dient nog -C te
worden gelezen; zie tabel 4 voor betekenis van variabelen.
CEL DIERGR SOORT JAAR DIV1 DFV2 DIV3 FAUNABRON
betekenis onderste record:













































in braakbal maximum aantal 92
CZI
4.4 De decodeertabellen voor FAUNA-A en FAUNA-C
Voor de variabelen die eindigen met het achtervoegsel -C (zie tabellen 2 en 4) zijn decodeertabel-
len gemaakt (tabel 6). Er zijn twee variabelen zonder dit achtervoegsel, nl. PERIODE en JAAR.
Wat betreft de variabele PERIODE geven de eerste twee posities het beginjaar en de laatste twee
posities het beginjaar van de volgende periode weer. Ingeval van de variabele JAAR gaat het om
het jaar. De variabele CEL-C heeft weliswaar een decodeertabel, maar de XY-coördinaten kunnen
direct uit de code worden afgeleid nl. de laatste drie posities voor de Y-coördinaat en de
resterende twee of drie posities voor de X-coördinaat. In tabel 6 zijn de verschillende decodeerta-
bellen (achtervoegsel -D) weergegeven. In tabel 7 staat een deel van de decodeertabellen NIND-
VA-D. De decodeertabellen SOORT-D, N1NDVA-A en NINDVC-D zijn bijzonder, omdat de
betekenis van de codes gekoppeld is aan de diergroep en of de faunabron. Zie bijlage II voor de
decodeertabellen met hun omschrijving.
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Tabel 6. Decodeertabellen voor de bestanden FAUNA-A en FAUNA-C.
Decodeertabel Omschrijving














betekenis van de diergroepcode
betekenis van de soort/taxon-code in combinatie met DIERGR-D
betekenis van de code diversen, deel l
betekenis van de code diversen, deel 2
betekenis van de code diversen, deel 3
betekenis van de faunabroncode
nummer van het kaartblad van de topografische kaart
nummer van het atlasblok binnen een kaartblad
betekenis van de aantalscodes op atlasblokniveau in combinatie met DIERGR-D
kaartblad, atlasblok, provincie en gemeente (ook GEMEENTE-D nodig)
betekenis van de aantalscode op km-celniveau in combinatie met DIERGR-D





















Er zijn een aantal kanttekeningen te plaatsen bij de betrouwbaarheid van de basisgegevens en bij
de bewerkingen die zijn uitgevoerd voordat de gegevens in LKN werden opgenomen.
De betrouwbaarheid van het basisbestand is beoordeeld op de aspecten vlakdekkendheid,
volledigheid, actualiteit en methodische aspecten. Bij de bewerkingen worden kanttekeningen
geplaatst bij de selectie van soorten en van kwantitatieve en kwalitatieve gegevens van deze
soorten en bij de condensatie van meerdere waarnemingen tot één record. Wie gebruik wil maken
van de faunagegevens in LKN, wordt met nadruk op deze kanttekeningen gewezen, omdat ze
beperkingen voor de toepasbaarheid en de betrouwbaarheid van analyses kunnen inhouden.
5.2 Basisbestanden
5.2.1 Vogels
In het atlasproject van vogels (zie § 2.2.2) is Nederland goed vlakdekkend onderzocht. Vrijwel
alle atlasblokken zijn onderzocht, mede dankzij aanvullend onderzoek door SOVON in slechtbe-
zochte gebieden. Er is ook nagegaan in hoeverre de atlasblokken voldoende zijn onderzocht op
basis van het aantal verwachte soorten en het karakteristieke verloop van het aantal soorten door
het jaar heen (laag in winter en zomer, hoog tijdens voorjaars- en herfsttrek). Hieruit bleek dat
2/3 van de atlasblokken voldoende is onderzocht. Het atlasproject is uitgevoerd in de periode
1978-1983, hetgeen als matig recent kan worden beschouwd.
Het atlasproject was systematisch van opzet. De gegevens moesten volgens een speciale handlei-
ding worden verzameld en verwerkt. Ondanks de systematische aanpak zijn er verschillen tussen
de atlasblokken en tussen regio's die samenhangen met verschillen in onderzoeksintensiteit,
ervaring van de waarnemers en de beschikbare tijd. Met name de mate waarin bij de aantals-
schattingen voldoende en consistent rekening is gehouden met (niet zingende) 9 9 en jongen kan
aanzienlijke verschillen in aantalsschattingen opleveren. Alle waarnemingskaarten zijn door het
SOVON gecontroleerd.
In het algemeen kan worden gesteld dat het basisbestand vogels van het SOVON, zoals opgeno-
men in LKN, een goed landsdekkend, redelijk compleet, relatief recent bestand op atlasblokniveau
is, dat gebaseerd is op een systematisch opgezet onderzoek. Een nadeel van dit basisbestand is dat
het waarnemingen betreft van vogels en niet van broedvogels.
5.2.2 Zoogdieren
De zoogdieren zijn maar in beperkte mate vlakdekkend onderzocht. Betrekkelijk slecht onderzocht
zijn de Friese Greidhoek, het zuiden van Twente, het centrale deel van de Veluwe, de oostelijke
helft van Noord-Holland, het noorden van Zuid-Holland, Schouwen-Duiveland, Tholen en het
Peelgebied. Ook de volledigheid aan waargenomen soorten zal naar alle waarschijnlijkheid beperkt
zijn. Zoogdiersoorten behoeven veelal een soortspecifieke wijze van inventarisatie. Zo kan een
gebied dekkend zijn bekeken op de aanwezigheid van muizen, terwijl niets bekend is over de
aanwezigheid van marters. Algemene soorten als muizen, Egel, Mol en Haas zijn veelal relatief
gemakkelijk te inventariseren. De moeilijk te vangen soorten kunnen zeer wel geheel zijn
overgeslagen. Het hangt volledig af van de specialisatie van de waarnemer ter plekke. De meeste
gegevens, zoals ze na bewerking zijn opgeslagen in LKN, stammen uit de periode 1980-1990 (zie
figuur l, blz. 13), zodat het zoogdierbestand in LKN als recent kan worden beschouwd. Het
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basisbestand van zoogdieren betieft hoofdzakelijk losse, min of meer toevallige en niet samenhan-
gende waarnemingen. Slechts een klein aantal gebieden in Nederland is systematisch en min of
meer volledig op het voorkomen van zoogdieren onderzocht. Bovendien zijn waarnemers meestal
maar een beperkte tijd in een bepaald gebied actief en de ene waarnemer is actiever in het
inzenden van gegevens dan de ander. Dit is met name relevant als het bestand op een grotere
tijdspanne betrekking heeft. De waarnemingen zijn op standaardformulieren of op zogenaamde
jaarkaarten ingevuld en deze kaarten zijn door het CZI gecontroleerd.
In het algemeen kan worden gesteld dat het zoogdierenbasisbestand van het CZI, zoals dat
opgenomen is in LKN, een beperkt landsdekkend, beperkt volledig, recent bestand is op zowel
atlasblok- als km-ceiniveau, op basis van een niet-systematisch opgezet onderzoek.
5.2.3 Amfibieën en reptielen
De herpetofauna is maar in beperkte mate landsdekkend onderzocht. Zeer weinig gegevens zijn
afkomstig uit Overijssel, Friesland en Groningen. Dit geldt met name voor de meer algemene
soorten amfibieën. Wat betreft de reptielen en de minder algemene soorten amfibieën kan wel van
een volledig en naar alle waarschijnlijkheid landsdekkend bestand worden gesproken. De meeste
gegevens, zoals ze na bewerking zijn opgeslagen in LKN, stammen uit de periode 1970-1980 (zie
figuur l, blz. 13), zodat het herpetofaunabestand in LKN als matig recent kan worden beschouwd.
De gegevens zijn niet op systematische wijze verzameld; er is gebruik gemaakt van zeer
uiteenlopende gegevensbronnen. De waarnemingen zijn op standaardformulieren ingevoerd en
gecontroleerd door Lacerta. De juistheid van de gegevens wordt hoog beoordeeld; het gaat om een
beperkt aantal soorten die merendeels goed herkenbaar zijn.
In het algemeen kan worden gesteld dat het herpetofaunabasisbestand van Lacerta, zoals opgeno-
men in LKN, met name voor de meer algemene amfibiesoorten een beperkt landsdekkend, beperkt
volledig en matig recent bestand op zowel atlasblok- als op km-ceïniveau is, op basis van een niet
systematisch opgezet onderzoek. Er dient we! vermeld te worden dat op dit moment bij Lacerta




Het SOVON-basisbestand van vogels heeft betrekking op alle vogels en niet alleen op broedvo-
gels. Bij de bewerking van dit basisbestand zijn een aantal selecties uitgevoerd, gericht op het
verkrijgen van een bestand dat voornamelijk betrekking heeft op broedvogels. In de eerste plaats
zijn alle broedvogelsoorten geselecteerd. Hieronder zijn ook diverse onregelmatige en zeer
zeldzame broedvogels als bijvoorbeeld de Cetti's zanger en de Waaierstaartrietzanger. Deze
waarnemingen zijn voor verder gebruik van ondergeschikt belang. In de tweede plaats zijn van
deze broedvogelsoorten alleen de gegevens van de maand juni gebruikt. Hierbij is verondersteld
dat alle individuen die in juni zijn waargenomen in het terrein ook daadwerkelijk daar broeden.
Het voorkomen van overzomeraars (bijvoorbeeld één jaar oude vogels die nog niet broeden) en
soorten die in kolonies broeden maar ver daarbuiten foerageren (aalscholvers, reigerachtigen en
meeuwen), zal in sommige atlasblokken tot een overschatting van het werkelijke aantal broedvo-
gels leiden. Daarentegen zal o.a. voor de weidevogels het gebruik van de gegevens uit de maand
juni tot een onderschatting ieiden van het werkelijke aantal broedvogels, omdat weidevogels vroeg
in het jaar broeden.
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Uit de junigegevens is de maximale klasse geselecteerd, zodat uiteindelijk per soort broedvogel
voor twee periodes (zie § 3.2.1) voor die atlasblokken waar de soort is waargenomen één record
in LKN aanwezig is. Door deze condensatie van gegevens verdwijnt belangrijke informatie over
hoe vaak een vogel in het broedseizoen tijdens de inventarisatieperiode is waargenomen en worden
de vogelaantallen overgewaardeerd, met name in de beter getelde gebieden.
Voorts zijn de nodige kanttekeningen te plaatsen bij de degregatie van vogelgegevens van atlasblok
naar km-cel. Bij de selectie van broedvogelsoorten die in aanmerking kwamen voor de degregatie
is o.a. uitgegaan van de Rode Lijst van 1986. Inmiddels is er een nieuwe Rode Lijst, die tot een
enigszins andere lijst van te degregeren soorten zal leiden. De degregatieprocedure is overigens zo
opgezet dat gemakkelijk soorten voor degregatie kunnen worden toegevoegd.
Het LKN-atlasbestand van vogels is op een aantal manieren bewerkt om aantallen vogels om te
zetten in aantallen broedparen. Hiertoe heeft in de eerste plaats een omzetting plaatsgevonden van
klasse naar waarde op basis van de habitatgeschiktheid van het betreffende atlasblok in relatie tot
andere atlasblokken. Voorts is er een correctie uitgevoerd voor het aandeel van overzomeraars en
niet-broeders. Tenslotte zijn de aantallen omgezet in broedparen op basis van kennis over de
waarneembaarheid van vogels. Zo zullen van moeilijk waarneembare vogelsoorten veelal de
(zingende) 33 worden waargenomen en is derhalve het aantal waargenomen vogels tevens een
schatting voor het aantal broedparen. Deze bewerkingsstappen introduceren verdere onzekerheden;
met name het aandeel overzomeraars is slecht bekend. Tenslotte is bij de degregatie gewerkt met
een drempelwaarde van 0,5 broedpaar. Dat betekent dat km-cellen met een kans kleiner dan 0,5
op het voorkomen van een broedpaar van een soort niet in het bestand zijn opgenomen.
Voor meer specifieke commentaarpunten op het habitatgeschiktheidsmodel wordt verwezen naar
Tamis et al. (1994); zie ook § 6.4.
Bij het ontwikkelen van een habitatgeschikheidsmodel in het kader van de degregatie van
vogelgegevens van atlasblok naar km-cel werden een aantal knelpunten gesignaleerd. Het eerste
belangrijke knelpunt is dat voor de afleiding van habitatgegevens de LKN-gegevens in een aantal
gevallen niet fijn genoeg zijn of zelfs ontbreken. Zo wordt in de duinen geen onderscheid gemaakt
tussen graslanden en struwelen, zijn geen akkerbouwgewassen onderscheiden (graan, aardappels,
bollen), wordt geen onderscheid gemaakt tussen bossen van verschillende leeftijd of samenstelling
(anders dan naald- en loofbos), zijn heggen, hagen en boomsingels samengevoegd, is geen
informatie opgenomen over kleine lijnvormige landschapselementen als bijv. rietkragen en
ontbreekt informatie over bijv. hoogspanningsleidingen, drukke en niet drukke wegen e.d.
Deze tekortkomingen kunnen ernstige gevolgen hebben voor de voorspellingen en indien dat het
geval is dient met aanvullende gegevens te worden gewerkt. Dit vereist nader onderzoek.
Een tweede belangrijke probleem, dat inherent is aan de opzet van LKN, is dat informatie is
opgeslagen op km-celniveau. Dit betekent dat landschapsecologische informatie uit de diverse
bestanden op een niveau lager dan l km2 niet of slechts met veel moeite aan elkaar gekoppeld kan
worden. Een voorbeeld moge dit duidelijk maken. Indien bekend is dat in een bepaalde km-cel 50
ha grasland en 50 ha bos voorkomt en bovendien 50 ha natte gronden en 50 ha vochtige gronden,
kan niet worden bepaald of er sprake is van 50 ha nat grasland, van O ha nat grasland of iets daar
tussenin. De beste schatting is dan 25 ha nat grasland, 25 ha nat bos, 25 vochtig grasland en 25
ha vochtig bos. Hierdoor wordt een extra onzekerheid geïntroduceerd bij de voorspelling van de
fauna op basis van het voorkomen van geschikt habitat.
5.3.2 Zoogdieren
In de LK.ti-daiabase ontbreken nog gegevens van een aantal zoogdiersoorten, die bij voorkeur wel
zouden moeten worden opgenomen, i.e. de Gewone zeehond, de Grijze zeehond en de Bever.
Zoogdieren zijn vrijwel nooit goed te tellen, in tegenstelling tot vogels. Daarom is bij de
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zoogdieren op atlasblokniveau het aantal waarnemingen van één of meer dieren per periode per
soort opgenomen en beschouwd als een beteie relatieve maat van voorkomen dan het maximum
aantal. Op kilometercelniveau is wél het maximum aantal waargenomen dieren per jaar per soort
gegeven. Dit aantal kan waarschijnlijk beschouwd worden als een minimum, omdat dubbeltellin-
gen (in één cel en één jaar) minder waarschijnlijk zijn dan onderschattingen. Maar ondanks dat
bijv. op atlasblokniveau in LKN met het aantal waarnemingen van één of meer zoogdieren wordt
gewerkt, moeten ook de bewerkte zoogdiergegevens met veel zorg worden geïnterpreteerd,
vanwege de benodigde soortspecifieke inventarisatiewijze en door individuele verschillen tussen
waarnemers (in lokatie, tijd, onderwerp en ervaring).
In het algemeen is de plaatsgebondenheid van zoogdieren veel groter dan die van vogels, zodat het
verspreidingsbeeld, behalve van een enkele soort als Vos, Boom- en Steenmarter, niet vertroebeld
wordt door zwervers. Dit geldt in mindere mate voor braakbalvondsten afkomstig van roofvogels.
5.3.3 Amfibieën en reptielen
Bij de opname van gegevens zijn ook gegevens van schildpadden opgenomen, die verder van geen
belang zijn voor de doeleinden waarvoor LKN wordt gebruikt. Voor de hetpetofauna geldt




In dit hoofdstuk komen enkele toepassingen van de fauna-gegevens uit LKN aan de orde. Vaak
zijn deze toepassingen in andere rapporten reeds uitgebreid behandeld. De toepassingen zullen
daarom beknopt aan de orde komen, onder verwijzing naar de oorspronkelijke publikaties. Het
belangrijke voordeel van de faunagegevens in de LKN-database is dat gegevens van verschillende
faunagroepen gecombineerd kunnen worden en dat de faunagegevens gecombineerd kunnen
worden met de overige landschapsecologische gegevens als bodem, vegetatie, grondwater,
oppervlaktewater e.d.
In § 6.2 worden de mogelijkheden voor het maken van basiskaarten en afgeleide, geïnterpreteerde
kaarten aan de orde. In § 6.3 worden de bekende toepassingen samengevat waarbij de voorspelling
van het voorkomen van fauna op basis van habitatkwaliteit centraal staat. Het gebruik van een
dergelijk habitatgeschiktheidsmodel voor planvorming van mitigerende maatregelen voor Egels aan
's rijks wegennet wordt in § 6.4 behandeld. Tenslotte wordt in § 6.5 kort de dynamische
modellering van de habitatkwaliteit besproken, waarbij het voorkomen van de fauna in de
uitgangssituatie aan LKN is ontleend.
6.2 Basiskaarten en afgeleide kaarten
De oorspronkelijke doelstelling van LKN was de produktie van basis-, natuurwaarde-, gevoelig-
heids- en kwetsbaarheidskaarten voor diverse componenten in LKN. De laatste drie typen kaarten
betreffen afgeleiden kaarten, die ontstaan na interpretatie van de data (cf. Beenhakker et al.,
1989). Deze doelstelling is naderhand verruimd (zie inleiding en Bolsius et al., 1992, 1994). Er
wordt verwezen naar Veelenturf et al. (1988) voor voorbeelden van de genoemde typen kaarten.
Basiskaarten zijn kaarten waarop de verspreiding van een soort of een groep van soorten is
weergegeven. Dergelijke verspreidingskaarten van individuele soorten op atlasblokniveau zijn
gemaakt in het kader van diverse atlasprojecten (Bergmans & Zuiderwijk, 1986; SOVON, 1987;
Broekhuizen et al., 1992). Basiskaarten met bijvoorbeeld het aantal soorten uit één groep
(bijvoorbeeld roofdieren, weidevogels of reptielen) zijn alleen gemaakt voor de herpetofauna.
Gevoeligheidskaarten geven de "objectieve" (absolute of relatieve) geschatte mate van achteruit-
gang weer van het ecosysteem of de abiotische of biotische delen daarvan ten gevoige van een
ingreep door de mens zoals grondwaterstandsdaling, verstoring door geluid etc. Voor de produktie
van gevoeligheidskaarten is informatie noodzakelijk over de relaties tussen de ingreep en de
effecten ervan, oftewel de dosis-effect relaties (zie bijvoorbeeld voor de zoogdieren Zoon, 1993).
De gevoeligheid voor een ingreep vormt, naast de natuurwaardebepaling, één van de pijlers voor
de bepaling van de kwetsbaarheid.
Aan de fauna kan een natuurbetekenis worden toegekend, op basis van criteria als zeldzaamheid,
bedreigdheid en kenmerkendheid. De toegekende waarde hangt af van de doelstelling van het
onderzoek, alsmede van de gebruikte beoordelingscriteria. In Veelenturf et al. (1988) en Tamis &
Runhaar (1994) worden een aantal natuurwaardeclassificaties voor fauna gepresenteerd. De natuur-
waarde vormt, naast de gevoeligheid, de tweede pijier voor een bepaling van de kwetsbaarheid.
Kwetsbaarheid wordt gedefinieerd als de mate van achteruitgang van de natuurwaarde. Het is de
resultante van de combinatie van gevoeligheid en natuurwaarde. In veel gevallen worden
kwetsbaarheid en gevoeligheid als synoniemen gebruikt. Binnen LKN wordt hier een strikt
onderscheid in gemaakt (cf. Beenhakker et al., 1989). Voor meer informatie over kwetsbaarheids-
bepaling en kwetsbaarheidskaarten, o.a. voor weidevogels, zie Veelenturf et al. (1988); Runhaar
& Groen (1993); Tamis & Runhaar (1994) en Van der Linden et al. (1994).
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6.3 Voorspelling van het voorkomen en dichtheden van fauna
Het voorkomen van veel diergroepen in Nederland is onvoldoende bekend. Dit geldt zelfs voor de
vogels (zie § 4.2). Hiervoor zijn namelijk alleen gegevens op atlasblokniveau verzameld en dan
nog is in veel gevallen alleen bekend dat een vogelsoort in een atlasblok voorkomt, maar niet in
welke aantallen. Er zijn verscheidene methoden om het verspreidingsbeeld van de fauna te
verfijnen of te verbeteren. In de eerste plaats kan dat vanzelfsprekend door nieuwe of aanvullende
inventarisaties. Maar daarnaast kan het reeds beschikbare materiaal worden gebruikt om het
potentieel voorkomen en de dichtheden van diersoorten te voorspellen op basis van habitatge-
schiktheid. De geschiktheid van de habitat voor een diersoort kan worden afgeleid uit de overige
landschapsecologische informatie in de LKN-database.
De habitatvereisten van een soort kunnen zijn opgesteld op basis van een deskundigenoordeel zoals
in Tamis et al. (1994; zie ook § 3.2.2) en Harms et al. (1991; zie ook § 6.5) of op basis van een
statistische analyse van de relatie tussen het voorkomen van een diersoort en de habitatkenmerken
(bijv. Schotman et al., 1994). Voorts kunnen habitatpreferenties worden opgesteld voor regio's
(bijv. Schotman et al., 1994), voor landschappen (Mulder, 1994) of een deel of geheel Nederland
(resp. Harms et al., 1991 en Tamis étal., 1994).
Met behulp van deze habitatpreferentie van een diersoort en met informatie over het voorkomen
van habitats in een km-cel of atlasblok kan het voorkomen en/of de dichtheid van een diersoort
worden voorspeld. Hierbij zijn nog verschillende varianten mogelijk. De dichtheid van een
diersoort in een gridcel kan worden voorspeld op basis van:
alléén habitatpreferentie (zgn. potentiële aantallen);
habitatpreferentie en bekende dichtheden in omliggende gridcellen, zie bijv. figuur 2 en 3;
habitatpreferentie en bekende dichtheden op een geringer detailniveau (zgn. degregatie van
atlasblok naar kilometercel), zie ook § 3.2.2.
6.4 Mitigerende maatregelen aan rijkswegen voor de Egel
Egels worden vaak slachtoffer van het wegverkeer. Om deze sterfte van de Egel door het verkeer
op het rijkswegennet te verminderen, met behulp van zogenaamde mitigerende maatregelen, is een
studie uitgevoerd door Mulder (1994). Om te bepalen voor welke wegdelen bij voorrang
mitigerende maatregelen moeten worden genomen, moet bekend zijn waar Egels het meeste
voorkomen. Hiervoor is informatie nodig over de preferentie van Egels voor bepaalde habitats,
die kan verschillen per landschapstype.
Voor de bepaling van de habitatpreferentie per gebiedstype zijn ecodistricten (Klijn, 1988)
gebruikt voor de stratificatie en is informatie gebruikt uit het bestand IPI-ECO van de LKN-
database voor de landschapselementen. Voor de verspreiding van de Egel is informatie uit het
FAUNA-C bestand gebruikt. Voor elk ecodistrict is bepaald voor welke IPI's de Egels een
voorkeur hebben. Op basis hiervan is voor alle ecodistricten en voor alle km-cellen een voorspel-
ling gedaan van de relatieve dichtheid van Egels, of Egel-index.
Deze voorspellingen bleken goed overeen te komen met de oorspronkelijke informatie over de
Egel, nl. 75% van de waarnemingen werden gedaan in km-cellen met de hoogste Egel-index (37%
van alle km-cellen) en slechts ca. 5% van de waarnemingen in km-cellen met de laagste Egel-
index (11% van alle km-cellen). Over de resulterende kaart met de Egel-index per km-cel werd
het rijkswegennet geprojecteerd, waaruit direct duidelijk wordt welke wegdelen door Egelrijke
gebieden gaan en welke dus als eerste in aanmerking komen voor mitigerende maatregelen. Zie
voor kaarten Mulder (1994) of Bolsius et al. (1992, 1994).
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Figuur 2. Oorspronkelijke aantalsgegevens op atlasblokniveau voor de Boompieper in
centraal Nederland; van de donkergrijs gekleurde atlasblokken is alleen bekend dat de
Boompieper er voorkomt.
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Figuur 3. Correctie van onbekende atiasblokaantallen (in lichte tinten; in het legenda G
van geschat) van de Boompieper; zie ook tekst. Bron: Tamis et al. (1994).
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6.5 Natuurontwikkeling in de Centrale Open Ruimte
In de Vierde nota over de Ruimtelijke Ordening is de Stedenring Centraal Nederland aangeduid
als economisch kerngebied van Nederland. Deze Stedenring vormt de begrenzing van een centraal
gelegen open landelijk gebied: de Centrale Open Ruimte (COR). Het betreft daarbij zowel het
Groene Hart als het Rivierengebied. Het beleid voor dit open gebied is onder andere gericht op
kwaliteitsverbetering door natuurontwikkeling. De Centrale Open Ruimte is daartoe voor een
aanzienlijk deel opgenomen in de voorgestelde Ecologische Hoofdstructuur (Ministerie van LNV,
1990). Door Harms et al. (1991) is onderzoek gedaan naar de mogelijke strategieën voor
natuurontwikkeling. De gevolgen van deze strategieën voor fauna en flora zijn met behulp van een
computermodel (het zgn. COR-model) gesimuleerd. Het COR-model maakt zowel gebruik van
bodem-, grondwater-, vegetatie- en faunagegevens op km2 schaal uit de LKN-database, als van
aanvullende bestanden, bijv. het Landelijke Dagvlinder Project.
Voor elke onderscheiden natuurontwikkelingsstrategie wordt eerst de ontwikkeling van de
vegetatie gesimuleerd over een periode van 100 jaar. Bij de simulatie voor de dieren spelen
vervolgens twee aspecten een rot:
de oppervlakte aan potentieel leefgebied per ecologische diergroep;
de bereikbaarheid van de potentiële leefgebieden per verbreidingsgroep.
Voor de studie is een selectie gemaakt van soorten broedvogels, zoogdieren en dagvlinders en
deze zijn ingedeeld in ecologische soortengroepen op grond van overeenkomst in habitateisen.
Deze habitateisen zijn vervolgens vertaald in vegetatietypen om een verband te kunnen leggen met
de voorspelde vegetatie-ontwikkeling.
Voor de bepaling van de gevolgen van de natuurontwikkelingsstrategieën voor de verbreiding van
de fauna, zijn een vijftal isolatiegevoelige soorten en groepen onderscheiden.
Voor elk van de natuurontwikkelingsstrategieën kunnen vervolgens met het model de veranderin-
gen in de tijd van het oppervlakte potentieel leefgebied en van de bereikbaarheid hiervan worden
berekend. Zie voor de resultaten Harms et al. (1991), samengevat in Bolsius et al. (1992, 1994).
De gegevens uit het FAUNA-A bestand zijn voor het COR-model gedegregeerd naar km-
celniveau, door combinatie met de landschapseenheden (FAUNA-C voor vogels was toen nog niet
beschikbaar). Deze fauna-gegevens op km-celniveau zijn vervolgens gebruikt als uitgangssituatie
voor de verspreiding van de verbreidingsgroepen.
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AANBEVELINGEN
7.1 Aanvulling en verbetering faunagegevens
In dit rapport werden een aantal tekortkomingen geconstateerd van de faunagegevens wat betreft
de betrouwbaarheid. Met betrekking tot het laatste aspect zijn er geen goede mogelijkheden tot
verbetering van het bestand. Met de betrekking tot de compleetheid in ruimtelijke zin (vlakdek-
kendheid) en de actualiteit kunnen per faunagroep de volgende opmerkingen worden gemaakt.
Wat betreft de vogels bestaan er bij SOVON plannen voor een nieuwe landsdekkende inventarisa-
tie op km-celniveau. Tot die tijd zouden gegevens uit het Bijzondere Soorten Project-broedvogels
(BSP-b) een belangrijke aanvulling kunnen vormen. Een van de argumenten om wintervogelgege-
vens niet op te nemen in LKN waren de technische problemen van de conversie van de polygonen
(veelal natuurlijk begrensde en daardoor onregelmatig gevormde telgebieden) naar km-cellen. Dit
neemt niet weg dat het een relevante aanvulling zou betekenen op van de faunagegevens.
Bovendien zijn er voldoende, recente gegevens, die op een systematische manier zijn verzameld.
Wat betreft de zoogdieren komen voor toekomstige opname in LKN vooral vleermuisgegevens in
aanmerking uit het momenteel lopende atlasproject voor vleermuizen. Door toepassing van nieuwe
methoden (bat-detectors) zullen deze gegevens een aanzienlijke uitbreiding van het huidige
vleermuisbestand in LKN kunnen vormen. In de toekomst zijn eveneens aanvullende gegevens te
verwachten uit het te starten zoogdier/nonitoring project.
Wat betreft de herpetofauna komen voor toekomstige opname in LKN de gegevens in aanmerking
die momenteel verzameld worden door de provinciale herpetologische studiegroepen. Dit zal een
belangrijke uitbreiding, waarschijnlijk meer dan een verdubbeling, betekenen van het huidige
bestand. Meer recente gegevens zijn nu bij Lacerta ai wel gedigitaliseerd aanwezig, maar nog niet
opgenomen in LKN.
7.2 Naar vlakdekkende faunakaarten
In het algemeen zouden de faunabestanden voor toepassingsdoeleinden kunnen worden gecomple-
teerd in de ruimte (vlakdekkendheid) door voorspellingen te doen voor blokken of cellen waarvan
geen of onvoldoende informatie verzameld is, op basis van de aanwezige vondsten en aantallen, de
habitatpreferentie per scort en de informatie over habitats in de LKN-database (zie ook § 6.5).
Deze benadering kan echter ook worden doorgetrokken naar de toekomst. In plaats van landsdek-
kende inventarisaties zou dan kunnen worden volstaan met een aantal gedetailleerde inventarista-
ties, die goed gestratificeerd zijn wat betreft habitats, landschappen en regio's, op basis waarvan
landsdekkende extrapolaties kunnen worden uitgevoerd. Zo zou bijvoorbeeld een tussentijdse
actualisering van de vogelgegevens in LKN kunnen worden bereikt door gebruik te maken van
Broedvogel Monitoring Projectgegevens in combinatie met gedetailleerde habitatinformatie per
BMP-plot als basis voor een extrapolatie naar de rest van Nederland.
7.3 Verdere uitwerking toepassingen
Met het gereedkomen van de LKN-database is een compleet landschapsecologisch bestand
gecreëerd, dat voor diverse doeleinden goed bruikbaar is. Een belangrijk aspect is dat zowel
informatie over de fauna aanwezig is, als informatie waarmee de habitatgeschiktheid kan worden
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bepaald. In enkele eerdere studies moest deze informatie nog apart worden gegenereerd (Kwak et
cd., 1988; Ruitenbeek et al., 1990).
Het is belangrijk voor het gebruik van de LKN-database dat de toepassingsmogelijkheden door
kleine demonstratiestudies verder worden geïllustreerd, bijv. een gebiedsgerichte risico-analyse
van toxische stoffen in relatie tot de potentiële en actuele verspreiding van aandachtssoorten en
ecosysteemeigenschappen.
Een andere veelbelovende toepassingsmogelijkheid is onderzoek naar de discrepanties tussen
potentiële verspreidingen en werkelijke verspreidingen. Waarom wordt de gedachte potentie door
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Bijlage H. De decodeertabellen voor FAUNA-A en FAUNA-C



















































linker onderhoek/rechler bovenhoek kaartblad:
linker onderhoek/rechter bovenhoek kaartblad:
linker onderhoek/rechter bovenhoek kaartblad:
linker onderhoek/rechter bovenhoek kaartblad:
linker onderhoek/rechter bovenhoek kaartblad:
linker onderhoek/rechter bovenhoek kaartblad:
linker onderhoek/rechter bovenhoek kaartblad:
linker onderhoek/rechter bovenhoek kaartblad:
linker onderhoek/rechter bovenhoek kaartblad:
linker onderhoek/rechter bovenhoek kaartblad:
linker onderhoek/rechter bovenhoek kaartblad:
linker onderhoek/rechter bovenhoek kaartblad:
linker onderhoek/rechter bovenhoek kaartblad:
linker onderhoek/rechter bovenhoek kaartblad:
linker onderhoek/rechter bovenhoek kaartblad:
linker onderhoek/rechter bovenhoek kaartblad:
linker onderhoek/rechter bovenhoek kaartblad:
linker onderhoek/rechter bovenhoek kaartblad:
linker onderhoek/rechter bovenhoek kaartblad:
linker onderhoek/rechter bovenhoek kaartblad:
linker onderhoek/rechter bovenhoek kaartblad:
linker onderhoek/rechter bovenhoek kaartblad:
linker onderhoek/rechter bovenhoek kaartblad:
linker onderhoek/rechter bovenhoek kaartblad:
linker onderhoek/rechter bovenhoek kaartblad:
linker onderhoek/rechter bovenhoek kaartblad:
linker onderhoek/rechter bovenhoek kaartblad:
linker onderhoek/rechter bovenhoek kaartblad:
linker onderhoek/rechter bovenhoek kaartblad:
linker onderhoek/rechter bovenhoek kaartblad:
linker onderhoek/rechter bovenhoek kaartblad:
linker onderhoek/rechter bovenhoek kaartblad:
linker onderhoek/rechter bovenhoek kaartblad:
linker onderhoek/rechter bovenhoek kaartblad:
linker onderboek/rechter bovenhoek kaartblad:
linker onderhoek/rechter bovenhoek kaartblad:
linker onderhoek/rechter bovenhoek kaartblad:
linker onderhoek/rechter bovenhoek kaartblad:
linker onderhoek/rechter bovenhoek kaartblad:
linker onderhoek/rechter bovenhoek kaartblad:
linker onderhoek/rechter bovenhoek kaartblad:
linker onderhoek/rechter bovenhoek kaartblad:
linker onderhoek/rechter bovenhoek kaartblad:
linker onderhoek/rechter bovenhoek kaartblad:
linker onderhoek/rechter bovenhoek kaartblad:
linker onderhoek/rechter bovenhoek kaartblad:
linker onderhoek/rechter bovenhoek kaartblad:
linker onderhoek/rechter bovenhoek kaartblad:
































































linker onderhoek/rechter bovenhoek kaartblad:
linker onderhoek/rechter bovenhoek kaartblad:
linker onderhoek/rechter bovenhoek kaartblad:
linker onderhoek/rechter bovenhoek kaartblad:
linker onderhoek/rechter bovenhoek kaartblad:
linker onderhoek/rechter bovenhoek kaartblad:
linker onderhoek/rechter bovenhoek kaartblad:
linker onderhoek/rechter bovenhoek kaartblad:
linker onderhoek/rechter bovenhoek kaartblad:
linker onderhoek/rechter bovenhoek kaartblad:
linker onderhoek/rechter bovenhoek kaartblad:
linker onderhoek/rechter bovenhoek kaartblad:

































































5x5 cellen beginnende bij linkeronderhoek topkaart + (00,20)
5x5 cellen beginnende bij linkeronderhoek topkaart + (05,20)
5x5 cellen beginnende bij linkeronderhoek topkaart + (10,20)
5x5 cellen beginnende bij linkeronderhoek topkaart + (15,20)
5x5 cellen beginnende bij linkeronderhoek topkaart + (20,20)
5x5 cellen beginnende bij linkeronderhoek topkaart + (25,20)
5x5 cellen beginnende bij linkeronderhoek topkaart + (30,20)
5x5 cellen beginnende bij linkeronderhoek topkaart + (35,20)
5x5 cellen beginnende bij linkeronderhoek topkaart + (00,15)
5x5 cellen beginnende bij linkeronderhoek topkaart + (05,15)
5x5 cellen beginnende bij linkeronderhoek topkaart + (10,15)
5x5 cellen beginnende bij linkeronderhoek topkaart + (15,15)
5x5 cellen beginnende bij linkeronderhoek topkaart + (20,15)
5x5 cellen beginnende bij linkeronderhoek topkaart + (25,15)
5x5 cellen beginnende bij linkeronderhoek topkaart + (30,15)
5x5 cellen beginnende bij linkeronderhoek topkaart + (35,15)
5x5 cellen beginnende bij linkeronderhoek topkaart + (00,10)
5x5 cellen beginnende bij linkeronderhoek topkaart + (05,10)
5x5 cellen beginnende bij linkeronderhoek topkaart + (10,10)
5x5 cellen beginnende bij linkeronderhoek topkaart + (15,10)
5x5 cellen beginnende bij linkeronderhoek topkaart + (20,10)
5x5 cellen beginnende bij linkeronderhoek topkaart + (25,10)
5x5 cellen beginnende bij linkeronderhoek topkaart + (30,10)
5x5 cellen beginnende bij linkeronderhoek topkaart + (35,10)
5x5 cellen beginnende bij linkeronderhoek topkaart + (00,05)
5x5 cellen beginnende bij linkeronderhoek topkaart + (05,05)
5x5 cellen beginnende bij linkeronderhoek topkaart + (10,05)
5x5 cellen beginnende bij linkeronderhoek topkaart + (15,05)
5x5 cellen beginnende bij linkeronderhoek topkaart + (20,05)
5x5 cellen beginnende bij linkeronderhoek topkaart + (25,05)
5x5 cellen beginnende bij linkeronderhoek topkaart + (30,05)
5x5 cellen beginnende bij linkeronderhoek topkaart + (35,05)
5x5 cellen beginnende bij linkeronderhoek topkaart + (00,00)
5x5 cellen beginnende bij linkeronderhoek topkaart + (05,00)
5x5 cellen beginnende bij linkeronderhoek topkaart + (10,00)






5x5 cellen beginnende bij Imkeronderhoek topkaart + (20,00)
5x5 cellen beginnende bij linkeronderhoek topkaart + (25,00)
5x5 cellen beginnende bij linkeronderhoek topkaart + (30,00)
5x5 cellen beginnende bij linkeronderhoek topkaart + (35,00)
Inhoud van de decodeertabel CEL-D
De code CEL-C bestaat uit de samengevoegde Amersfoortcoördinaten (X-Y); de laatste drie getallen
betreffen de Y-coördinaten en de overige twee of drie cijfers betreffen de X-coördinaten. De omschrijving
van de codes van CEL-C bestaat voorts voor een deel uit codes, die wat betreft de atlasblokken en
topografische kaarten al in deze bijlage zijn behandeld. PR staat voor provincies die met een 2-letterige code
zijn aangeduid (geen decodeertabel). De decodeertabel voor GEMEENTE-C is niet in dit verslag opgeno-
men. Een volledige decodeertabel voor CEL-C en GEMEENTE-C is op te vragen bij het Staringcentrum of
te vinden in het LKN-rapport nr. 8 van Looise (in prep. )

































































































































Kleine groene/Middelste groene kikker








































1 Ook wel Grote watersalumander genoemd.
2 Ook wel Zwcmvoelsalamander of Draadstaartsalamander genoemd.
' Ook wel Poelkikker genoemd.
* Ook wel Groene kikker genoemd.
5 Ook wel Meerkikker genoemd.
* Ook wel Duinhagedù genoemd.


















































































































































































































8760 Grote bonte specht

































































Motacilla flava ssp. flava
Molacilla flava ssp. flavissima
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Motacilla alba ssp. alba














































































































Corvus corone ssp. corone








































































































































































Inhoud van de decodeertabel DIV2-D
DIV2-C DIV2-OMS
B Aangetroffen in braakbal
T Alleen twijfelachtige waaraeming(en)
Inhoud van de decodeertabel DIV3-D
D1V3-C DIV3-OMS
D Dassenburcht(en) aanwezig
K Kraamkamer(s) vleermuizen aanwezig
J Gegevens alleen afkomstig van juveniele exemplaren, larven en of eieren
A Alleen adulte (volwassen) dieren
Inhoud van de deeodeertabel FAUNABRON-D
FAUNABRON-C FAUNABRON-OMS
1 SOVON
2 SOVON, gedegregeerde waarden
4 Contactgroep Zoogdier Inventarisatie (CZI)
5 Lacerta
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999 of meer exemplaren
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1 waarneming van 1 of meer exemplaren
2 waarnemingen van 1 of meer exemplaren
3 waarnemingen van 1 of meer exemplaren
Etc. waarnemingen van 1 of meer exemplaren
999 of meer waarnemingen van 1 of meer exemplaren
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Bijlage III. Omschrijving van menustructuur LKNMAP voor de fauna
Voor het beheer en gebruik van de data in LKN zijn diverse applicaties ontwikkeld. Voor de
LKN-beheerder is er de GIS-applicatie LKNMAP. LKNMAP omvat een groot aantal voorgeselec-
teerde bestanden. Deze selecties zijn direct beschikbare en gemakkelijk te verwerken onderdelen
van de totale LKN-database. De selecties kunnen in LKNMAP worden bewerkt {bijvoorbeeld een
combinatie van bestanden) en op scherm worden gepresenteerd of als kaart worden afgedrukt. In
onderstaande tabel (III. 1) wordt het selectiemenu gegeven vanaf het niveau van de diergroepen.
De ervoor liggende selectieniveaus zijn niet weergegeven. Na het niveau van diergroep (1) volgen
de selectieniveaus voor (groepen van verwante) families (2), voor soorten, groepen van soorten of
ondersoorten (3), voor gridcelgrootte (4) en tenslotte (voor de vogels) of de gegevens betrekking
hebben op actuele of gedegregeerde dichtheden (5). Deze selectieniveaus worden op de volgende
pagina's van deze bijlage uitgewerkt.
Tabel III. l. Opbouw menustructuur voor de selectie van voorgeselecteerde bestanden met fauna-
informatie gedemonstreerd aan de herpetofauna; * alleen voor zoogdieren en herpetofauna; ** alleen































04 Padden en kikkers
Vogels






06 Ganzen, zwanen en eenden
07 Wouwen, buizerden en haviken
08 Valken
09 Hoenders (1)
10 Patrijzen, kwartels en fazanten































NB zeer zeldzame families (Hop, Bijeneter) uitgesloten
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11 Kleine groene kikker
12 Middelste groene kikker
13 Grote groene kikker
14 Kleine groene/Middelste groene kik.
15 Grote groene/Middelste groene kikker


















































01 Ko r h oen
































































01 Draai hal s
02 Groene specht
03 Zwarte specht
04 Grote bonte specht














05 Engelse gele kwikstaart












































01 S taart mees
02 Glanskop
03 Matkop
04 Kuifmees
05 Zwarte mees
06 Pimpelmees
07 Koolmees
08 Buidelmees
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34. Boomklevers
01 Boomklever
35. Boomkruipers
01 Boomkruiper
36. Gorzen
01 Grauwe gors
02 Geelgors
03 Ortolaan
04 Rietgors
37. Vinken
01 Vink
02 Europese kanarie
03 Groenling
04Sijs
05 Putter
06 Kneu
07 Kleine barmsijs
08 Kruisbek
09 Goudvink
10 Appeïvink
38. Mussen
01 Huismus
02 Ringmus
39. Spreeuwen
01 Spreeuw
40. Wielewalen
01 Wielewaal
41. Kraaien
01 Vlaamse gaai
02 Ekster
03 Kauw
04 Roek
05 Raaf
06 Zwarte kraai
07 Bonte kraai
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